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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengetahuan terhadap pembinaan 
item soalan esei di kalangan guru - guru kejuruteraan. Borang soal selidik diedarkan 
untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan 
perisisan Statistical Package For Science Series (SPSS) untuk menghasilkan skor 
min dan peratusan. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan responden memberikan 
reaksi sederhana positif terhadap pengetahuan yang mereka miliki dalam membina 
item soalan esei. . Hasil dari analisis kajian, sejajar dengan peri pentingnya ujian 
sebagai instrumen dalam menilai tahap pencapaian pelajar, sebuah manual (buku 
panduan) yang bertajuk Garis Panduan Pembinaan Item Soalan Esei Untuk Subjek 
Pengajian Kejuruteraan telah dihasilkan. Kandungan manual ini meliputi prosedur 
serta penerangan terhadap langkah-langkah yang perlu diambil perhatian dalam 
penyediaan item ujian esei pengkaji juga berharap supaya garis panduan tersebut 
akan membantu supaya guru jelas dengan tindakan yang harus mereka ambil 
sebelum dan semasa hendak membina item soalan. 
vi 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the knowledge level among 
engineering teachers. A questionnaire has been distributed to get the feedback and 
information and it is analysed using the SPSS Ver. 11 to produce the mean score the 
percentage. The results of this study show that majority of respondents give the 
positive moderate reaction due to their knowledge in developing an item of essay 
questions. From the analysis, a manual book of "Guidelines For Build-up the Essay 
Question Item For Engineering Subject." is produced. The content of this manual 
cover the procedure and en explanation of the preparation for the items of essay test. 
This guideline is expected to help teachers to understand clearly the steps before and 
after developing the essay question's item. 
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Nenek moyang kita telah lama tahu menggunakan prinsip pengukuran untuk 
membina tempat tinggal, membuat alat perkakas, memilih jodoh dan juga membuat 
pakaian Manakala orang-orang Mesir sudah lama mencipta dan menggunakan 
pengukuran yang kompleks untuk mendirikan piramid yang mereka banggakan 
hingga ke hari ini. Manakala orang Cina pula telah mengetahui tentang 
membangunkan satu sistem peperiksaan bagi mendapatkan khidmat masyarakat 
bermula seawal 2000 tahun sebelum masihi lagi (Bott, 1996). Ini menunjukkan ujian 
dan pengukuran telah wujud di kalangan masyarakat sejak terdokumennya fakta-
fakta sejarah. Fakta-fakta yang diperolehi dari Tamadun China ini yang mana ianya 
adalah merupakan satu tamadun atau budaya yang terdahulu. Secara terus boleh 
dilihat daripada sistem peperiksaan yang telah digunakan hingga dua ribu tahun yang 
berikut. 
Pengukuran memerlukan satu standard yang membolehkan kuantiti 
dibandingkan. Begitu juga dengan pengukuran di dalam pendidikan. Sekolah mesti 
mengadakan pengukuran dan penilaian. Malangnya ramai pelajar takut mengambil 
II 
peperiksaan sedangkan mereka menerima ujian sebagai satu perkara yang mesti 
dilalui sepanjang persekolahan tetapi mereka tetap membencinya. 
Ujian dan peperiksaan merupakan sebahagian daripada penilaian yang dibuat 
berasaskan keperluan akademik malahan pengujian, pengukuran dan penilaian adalah 
salah satu bahagian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ketiga-tiga konsep 
ini walaupun mempunyai tafsiran yang berbeza dari segi pengertian, tujuan dan ciri-
ciri tetapi ianya mempunyai perkaitan yang rapat dengan proses perlaksanaannya. 
(Mok Song Sang, 2002) 
Pengujian pula ialah satu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan 
tingkahlaku seseorang individu yang berkaitan dengan aktiviti pembelajaran pelajar-
pelajar. Ia juga merupakan suatu alat pengukuran dengan tujuan mendapatkan 
maklumat tentang pencapaian pelajar-pelajar daripada pelbagai bidang kognitif, 
psikomotor mahu pun afektif. (Gagne, 1985). 
Pengajaran dan pemahaman tanpa pengujian adalah seperti kopi yang kurang 
gula atau pun masakan yang tidak bergaram. Ini adalah kerana pembelajaran yang 
tanpa peperiksaan tidak akan dapat memberikan penilaian yang tepat ke atas 
seseorang pelajar. Di samping itu juga seorang guru tidak dapat menilai diri mereka 
dan juga tidak mengetahui sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran tersebut 
dapat dicapai. Walaubagaimana pun pengujian memerlukan pelajar menunjukkan 
secara eksplisit seperti menjawab secara lisan, bertulis atau mendemostrasi. 
Menurut Lam dan Tony (1995) di dalam artikelnya yang bertajuk Fairness in 
Performance Assessment, penilaian pencapaian adalah merupakan sejenis penilaian 
di dalam pendidikan yang mana ianya digunakan untuk menilai tahap pengetahuan 
dan kemahiran pelajar dengan membuat cerapan ke atas kelakuan pelajar-pelajar 
tersebut dan memeriksa produk yang dihasilkan oleh mereka. 
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Pendapat Lam dan Tony di sokong pula oleh Meng (1993) yang mana ujian 
merupakan salah satu dari pada alat pengukuran yang terpenting dewasa ini. Ujian 
merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menilai kemajuan 
pelajar dan kejayaan guru. Selain daripada membantu dalam mengesan kebolehan 
dan kelemahan pelajar serta menilai pembelajaran yang sedang berlaku supaya 
pelajar dan guru dapat mengetahui tindakan susulan yang seharusnya diambil. 
Pengukuran dan penilaian adalah penting bagi guru yang menitik beratkan 
tingkah laku murid dan untuk mengesan sejauh mana pembelajaran telah berlaku 
atau telah gagal dilaksanakan. Murid memerlukan ujian dan peperiksaan, rekod 
pemerhatian, skala kadar dan alat penilaian lain untuk membuat pertimbangan dan 
keputusan yang berkesan. Guru pula perlu dilatih membina ujian yang bermutu 
selain menggunakannya dengan berkesan. Terdapat berbagai jenis ujian sesuai untuk 
situasi yang berbeza. Pengetahuan membina ujian dan tujuan mengadakan ujian itu 
amat berguna kepada guru yang ingin menilai bagi mencerminkan perkembangan 
murid yang menyeluruh dan seimbang dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. 
Seperti yang telah diketahui, terdapat satu jenis penilaian yang biasa 
dilakukan di sesebuah sekolah dalam membuat pengukuran tahap kemajuan 
pencapaian pelajar iaitu ujian penilaian akhir (penilaian sumatif). Di dalam 
pengkajian ini, pengkaji lebih menumpukan perhatian terhadap ujian penilaian akhir 
untuk bahagian esei yang pada keseluruhannya telah dipertanggungjawabkan kepada 
guru yang mengajar sesuatu matapelajaran untuk membina dan menstruktur bentuk 
pengujian yang akan dilakukan. 
Malah, jika dilihat dari segi pembahagian markah, untuk bahagian esei ini 
memperuntukkan pemarkahan yang lebih tinggi jika dibandingkan bahagian objektif 
atau pun struktur. Bahkan bahagian esei ini juga akan menentukan gred seseorang 
pelajar di dalam sesuatu peperiksaan. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Ujian dan peperiksaan merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan 
pembelajaran. Tambahan pula penekanan terhadap kecemerlangan telah 
menggalakkan pertumbuhan institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta 
untuk melengkapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan. Tetapi, sebelum dapat ke 
sana setiap pelajar perlu melalui beberapa peringkat yang akan mengangkat mereka 
ke sana. 
Guru mempunyai tanggungjawab di dalam menyediakan serta menjalankan 
ujian dan peperiksaan, tetapi mereka masih lagi kurang berpengetahuan di dalam 
membina dan menstruktur ujian yang baik. Dan ianya adalah disebabkan oleh 
kekurangan latihan dan informasi di dalam mereka bentuk item-item ujian seperti 
yang dikehendaki (Kehoe, 1995). 
Pemyataan Kehoe di sokong pula oleh Kamarudin Hussin, (1989), yang mana 
beliau menyatakan bahawa ujian adalah merupakan suatu alat yang bersistem di 
dalam menentukan prestasi atau peringkat pencapaian pelajar. 
Seperti yang diketahui kebanyakan guru tidak menghadapi masalah dalam 
pembinaan soalan tetapi adakah bentuk soalan yang dihasilkan menepati piawaian 
yang telah ditetapkan?. Adakah soalan yang dibuat memenuhi kehendak dan juga 
mencapai tahap yang ditetapkan?. Adalah guru-guru tersebut dapat memahami 
konsep dan objektif pembinaan soalan?. Kebanyakan mereka, terutama guru-guru 
baru yang mana mereka membuat kertas soalan peperiksaan mengikut kehendak 
mereka tanpa berpandukan kepada apa-apa rujukan membuat soalan dan yang akan 
menjadi mangsa ialah para pelajar. 
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Pembinaan item ujian ini berkemungkinan tidak menjadi masalah kepada 
guru-guru atau pensyarah-pensyarah yang telah lama berkhidmat dan 
berpengalaman, tetapi bagaimana dengan mereka yang masih baru atau tidak 
keterlaluan dikatakan disini masih mentah di dalam bidang pendidikan ini?. Adakah 
mereka benar-benar memahami konsep yang diutarakan oleh penilaian dan pengujian 
ini serta langkah pembinaan yang perlu dijalankan agar ianya menepati objektif 
seperti yang disasarkan?. 
Sebagai contoh; dari pengalaman dan pemerhatian pengkaji sendiri (setelah 
mengikuti latihan mengajar selama satu bulan di sekolah teknik), didapati bahawa 
guru membina item-item ujian bagi penilaian pelajar berdasarkan kreativiti masing-
masing semata-mata. Ianya tidaklah menjadi satu kesalahan tetapi apa yang 
dipersoalkan adakah ianya dibina selaras dengan matlamat dan objektif pembelajaran 
dan pengajaran serta mengikuti domain-domain yang telah ditetapkan?, dan adakah 
penstrukturan item-itemnya mengikut justifikasi-justifikasi yang telah dikenalpasti 
akan keberkesanannya?. Dari pengamatan pengkaji, belum terdapat satu prosedur 
atau peraturan-peraturan yang boleh dijadikan panduan oleh pembina ujian agar item 
ujian yang dibina tidak menyimpang jauh dari objektif pembelajaran yang telah 
ditetapkan. Perkara ini wajar diberikan perhatian dan pandangan yang serius untuk 
mengelakkan kesan negatif kepada proses pengajaran dan pembelajaran. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Jika diteliti dan dinilai, kita akan mendapati garis panduan dan juga manual 
yang berkaitan dengan kaedah dan cara-cara membina soalan hanya terdapat dalam 
kuantiti yang kecil terdapat di pasaran. Kekurangan sumber rujukan dalam 
penghasilan dan penstrukturan soalan ujian atau peperiksaan juga merupakan satu 
masalah kepada para guru di mana perlunya penggunaan kaedah penilaian yang 
